






















































̹ڠ੅ა໲͉ 42ུȄ੄ജ৪͉ 18૽́੄ജ຦ତ͉ 263ത̜̹́̽ȃలඵ࣭ٝष࿹୆ڠ݈ٛ́
͉Ȅ࿨֥Ȇտ֥ٛտ֥Ȇయນ౬͈૽ତ͉ 312૽Ȅ৽̈́ࢃ׳ܥ۾͉΃ȜΥΆȜࡄݪਫ਼ȪCarnegie
Institution for Scienceȫ͈࿹୆ܱ჏ޫȪEugenics Record Of¿ceȫȄͺ ις΃ুடঃฎ໤܁ȪAmerican
Museum of Natural HistoryȫȄ࿹୆ڠࡄݪފٛȪEugenics Research Associationȫ́Ȅ੄ๅ̯̹ͦ
ڠ੅ა໲͉ 108ུȄ੄ജ৪͉ 131૽̷̸́ͦͦˍȡ 50ത͈ജা຦ͬ੄ജ̱̹ȃ݈ٛ͂ജা͂
੄ๅ̥̥̹̽ͅࠐ๯͉Ȅ13,016.49Ρσ̜̹́̽ȃ̷̱̀ల२࣭ٝष࿹୆ڠ݈͉ٛ́Ȅ࿨֥Ȇ




















υΛΈȪVernon Myman Lyman Kelloggȫ̦܄̞̹ͦ̀͘ 3ȃ࿹୆ڠտ֥͉ٛ 1915ාͅȄͺις
΃֒ഥڠފٛȪAmerican Genetics Associationȫͅ٨ྴ̱̹ȃ
ȁ̹͘ 1904ාͅχΏϋΠϋˠ˟͈΃ȜΥΆȜࡄݪਫ਼͉ȄΣνȜπȜ·ਗ΋ȜσΡΑίςϋΈ
















1922ාͅͺις΃ࣣਤ࣭࿹୆ڠտ֥ٛȪEugenics Committee of the United States of AmericaȫȄ
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ဥ࿹୆ڠ͈̜ͣͥ͠დఴͬ࢖໹̷̱̀ͅ႖୓݈ͅა̳̭ͥ͂ȷ́ ̜̹̽ȃ̈́ ̶̈́ ȶͣ૽ۼ͉ಿ̞ۼȄ
൲૒໤͈ਅ͈٨஝̷ͦͣͬͅ؊ဥ̳̭ͥ͂ͬڠ̧̹ͭ́ȷ̥̜ͣ́ͥ 14ȃ
ȁ݈ٛ́อນ̯̹ͦڠ੅ა໲͉Ȅȸ࿹୆ڠȄ֒ഥڠȄز௼ȪEugenics, Genetics, and the Familyȫȹ
ȸ૽ਅ࣭͂ز̤̫ͥͅ࿹୆ڠȪEugenics in Race and Stateȫȹ͈ඵॗུ̹͂͛ͣͦ͘ͅȃა໲͉ࣣ














































˕࠮ 22඾̥ͣ 10࠮ 22඾́͘ͺις΃ুடঃฎ໤܁́ٳ̥̹ͦȃ੄ജ৪͉ 131ྴ́Ȅৢ૯Ȅ
زࠏ଎Ȅ૽࢛൲ఠൡ͈ࠗ଎ນȄ൲૒໤͞૽ۼ͈֒ഥ༹͈௱ͬা̳঩ၳȄ൲ْȄ૽ਅ͈་஗ͬা
̳౷଎͞ນȄ૽ఘ௶೰௡౾Ȅୈ૰௶೰௡౾Ȅ࿹୆ڠ֒͞ഥڠഎါ֦ͅ۾ུ̳̦ͥ̈́̓ജা̯ͦ

























































































ഥڠ݈ٛȪInternational Congress of Geneticsȫͅઉఞ̯̞̹̥̜ͦ̀ͣ́ͥȃ̭͈ల२࣭ٝष࿹
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